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Internal control systems for payroll and wages can help companies 
minimize the risks that occur to the company. This study aims to analyze and 
provide solutions to problems that occur in the company over the internal control 
system of payroll and employee wages in the Pakis village unit cooperative. 
Methods of data analysis in this study using qualitative descriptive and data 
collection methods using interviews with managers and heads of financial 
administration and using documentation. The results of the research on the internal 
control system of payroll and wages in the village unit cooperative of Pakis are 
quite good, but there are still multiple functions where the financial function and 
the function of making salary and wages lists are carried out by one section and the 
lack of completeness of the forms used is the absence of a wage slip form. 
 



















Sistem pengendalian internal untuk penggajian dan pengupahan dapat 
membantu perusahaan meminimalkan risiko yang terjadi pada perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi atas 
permasalahan yang terjadi di perusahaan atas sistem pengendalian internal 
penggajian dan pengupahan pegawai di Koperasi Unit Desa Pakis. Metode analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara dengan pengelola dan kepala 
administrasi keuangan serta menggunakan dokumentasi. Hasil penelitian tentang 
sistem pengendalian intern penggajian dan pengupahan pada Koperasi Unit Desa 
Pakis cukup baik, namun masih terdapat rangkap fungsi dimana fungsi keuangan 
dan fungsi pembuatan daftar gaji dan pengupahan dilakukan oleh satu bagian. dan 
kurangnya kelengkapan formulir yang digunakan adalah tidak adanya slip gaji. 
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